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Premessa 
Il TAU, dalle epoche più remote, è un potente simbolo unificatore di svariate realtà. 
In ambito letterario non si è indagato sufficientemente su di esso riguardo la prospettiva 
storica, religiosa e culturale. Si ritiene opportuno, pertanto, metterlo in risalto in maniera da 
valorizzare i vari concetti che esso rappresenta sul piano antropologico all’interno della 
moderna società. Si utilizzeranno le nuove metodologie della comunicazione digitale 
attraverso questo sito web e di social network. Innovazione e unicità a livello mondiale per 
riscoprire il significato della “salvezza spirituale” e quello dell’“unione degli uomini per la 
pace e la fraternità”. Comunicare questi messaggi significa offrire un profondo significato 
alla vita con conseguenti ricadute positive per gestire sicuramente al meglio la propria 
esistenza. 
Struttura del progetto 
Il sito è la vetrina dei concetti che si desiderano sviluppare per coordinare i vari aspetti del 
TAU sopracitati. 
Gli argomenti saranno gestiti da un Comitato promotore costituito da rappresentanti di tutti 
coloro che sono interessati (stakeholder) al TAU. Mi riferisco a chi nella storia ne ha esaltato 
il valore, la sacralità e la testimonianza: in particolare la comunità francescana, la comunità 
antoniana, la comunità ebraica, la comunità massonica, le famiglie nobiliari collegate con il 
TAU a livello araldico. Gli interessati possono scriverci compilando il modulo contatti. 
Il Comitato potrà promuovere una azione di Crowfunding,con la possibilità di una raccolta 
fondi per specifici progetti da realizzare nelle proprie singole comunità, nonché l’invito 
a sponsor che potranno aderire all’iniziativa. 
Sul sito saranno rappresentati i vari aspetti del TAU, con la possibilità di inserire scoperte 
scientifiche, archeologiche, immagini e tradizioni. 
I social network avranno il compito di rendere la comunicazione interattiva, condivisa e 
partecipata tra tutti coloro che a livello internazionale vogliano collaborare al Progetto 
TAU.  
Vantaggi 
Tutte le comunità che compongono il Comitato promotore ne avranno un vantaggio 
d’immagine ed economico per la realizzazione di progetti. In particolare, le università o 
centri di ricerca - che potrebbero essere gli artefici per gli aspetti educazionali, scientifici e 
di studio - ne otterrebbero un importante prestigio con la possibilità di molteplici scambi 
culturali a livello internazionale, facendone crescere il proprio valore nel mondo 
accademico. 
Il progetto prevede di promuovere il TAU come patrimonio culturale immateriale 
dell’umanità, facendone specifica richiesta all’UNESCO. 
Mi auguro veramente che questa iniziativa possa realizzarsi, in quanto per la prima volta al 
mondo migliaia di persone avranno la possibilità di confidare in un simbolo che ha fatto la 
storia dell’uomo per la salvezza dei popoli. 
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